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RESUMO 
A interdependência entre os Estados impulsiona o comércio internacional e suas trocas. Essa 
interação pode ser positiva para ambos os envolvidos, porém expõe os agentes internacionais a 
possíveis desavenças, por se tratar de uma relação entre nações soberanas. Neste contexto surge a 
necessidade de um organismo que controle e seja intermediário para essas relações. A 
Organização Mundial do Comércio (OMC) surgiu como entidade reguladora no âmbito do 
comércio, substituindo o GATT. Na sua constituição, um sistema de solução de controvérsia 
também foi criado, representado através do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC), 
responsável por resolver os conflitos dos países membros da OMC de forma mais segura. O 
presente trabalho abordou o papel da Organização Mundial do Comércio (OMC) no contencioso 
do algodão, que envolveu o Brasil e Estado Unidos da América (EUA). Para maior entendimento, 
verificou-se o surgimento da Organização Mundial do Comércio e como funciona o seu Órgão de 
Solução de Controvérsias, além de analisar a atuação desse mecanismo no contencioso do 
algodão. No que tange o alcance desses objetivos utilizou-se pesquisa qualitativa, por meios 
bibliográficos e o estudo de caso. Tendo fins descritivos, onde a análise dos dados pode ser 
manifesta de forma mais clara. Verificou-se que através do seu Órgão de Solução De 
Controvérsias, a OMC atuou no contencioso estudado com grande êxito, mesmo com o longo 
desdobramento, possibilitando um acordo pacífico e satisfatório. 
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